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4 Student Life 
5 Student Life 
6 Student Life 
7 Student Life 
8 Student Life 
9 Student Life 
Top: David Bray, Brittany Osborn, Christine 
Geertsema 
Middle: Rebecca James, BreeAnn Brand-
hagen 
Bottom: Kylen Ten Haken, Matt Reiter 
Right: Bob Johnson 
IO Student Life 
Students of today 
are captured in 
the fashion of 
times past when it 
took minutes for 
a photo to take. 
Top: Dan Mangold, Anthony Ebert 
Middle: Lindsey Ash , Sarah Earleywine, Josh 
Earleywine 
Bottom: Trisha Hartzler, Trista Knoke 
Left: Andrew Wismer, Derrica Dunn 
l l Student Life 


Do you use a DVD 
player or a jump-
drive? These are 
things we seem to 
encounter everyday. 
Will we still do some 
of these same 
activities, or use the 
same objects 1 O 
years from now? 
Only time will tell. 



















































teen Ainslie Lynna Iverson Elsie Punt 
a Akbarova Emily Jacobson Meredith Reed 
Archer Ella Jameson Kristen Reinders 
Arft Melinda Jansen Jamise Retzlaff 
n Baker Amber Jansma Stephanie Ritsema 
Barnes Kevin Johnson Kari Roozenboon 
s Bartello Jaimi Joneson Randi Sandbulte 
Bents Margaret Juffer Aleisa Schat 
Blaha Chris Keating Amber Schelling 
a Boot Jordan Keckler Jared Schmidt 
·e Boote Hannah Keller Natalie Schneider 
Ann Brandhagen Rachel Kleinsasser Katie Schnoes 
Brown Sherwin Klyn Katie Smith 
ua Carris Tyler Knobloch Kasey Spaur 
e Carter Elaiyavalli Komandur Nicole Stauffer 
anda Christy Travis Kooima Greg Steggerda 
Cink Stephanie Korte Robert Tate 
Clarey Sarah Kreger Heidi TeBrink 
a Collier Alicia Kuiken Megan Theisen 
hary Couture Benjamin Kurtzleben Kendra Thomas 
rrick De Jong Danielle Landaal Nicholas Tjeerdsma 
y De Kam Linus Leivon Nicole Ubben 
niter De Koster Emily Lichter Chelsey Utters 
le De Weerd Mary Maassen Jodi Van Ginkel 
rk De Younge Timothy Martin Joni Van Ginkel 
llijo Docker Jessi Matson Ashley Van Kekerix 
elsey Driver Kyle McGranahan Jordan Van Otterloo 
Duff Julia Meyer Julie Van Otterloo 
t Dunkelberger Megan Meyer Curt Van Wyk 
ielle Dupre Alla Miroshnychenko James Van Wyk 
ael Dykstra Rebekah Moffet Robin Van Zandbergen 
rew Flaherty Crystal Montgomery Jennifer Van't Hof 
ily Gaalswyk Joelle Morrison Anna VanLeerdam 
George lrakli Naridze Brett Vander Berg 
vid Goodoien Carson Norine Ryan Voster 
even Grand Amanda Nunn Sisi Wang 
rdan Halvorsen Christina Obbink Lori Wolf 
ns Hansen Jaclyn Olson Blake Wolfswinkel 
lsey Herlyn Kristen Olson-Jones Crystal Woodford 
lliam H~rzog Dustin Paulson Amanda Woodruff 
resa Heyer Ryan Pendell Danielle Wynthein 
hun-Wei Ho Tom Pier Alissa Ylonen 
b Hockinson Maria Plueger Codie Zeutenhorst 
niter Hook Zachary Potter Megan Zeutenhorst 
Hitomi Horiuchi Levi Price Ashley Zenor 
Ross Hunter Tracey Pronk Samuel Zylstra 
Conside 
a look b 
Top Left: Jeff , 
Theatre & Spe, 
Top Right: De 
Business Offici 





Considering our theme of "Back in the Day," we thought it might be fun to take 
a look back at those who made our education most possible.* 
Top Left: Jeff & Karen Barker (1980) 
Theatre & Speech 
Top Right: Deb Wassink (1983) 
Business Office 
Bottom Left: Barb Turnwall (1983) 
English 
Bottom Right: Michael Yoder (1983) 
Sociology 
*most possible with the exception of the money-lenders 
To those faculty and staff who didn't 
make it in , simply enjoy all the bad 
hair adorned by your colleagues that 
our generation will work very hard not 
to repeat. 
We found what we could! The job titles, 
however, are current ones. Enjoy! 
63 Facul ty & Staff 
Faculty & Staff 
Back 
64 Facu lty & Staff 
Top Left: Carl Vandermeulen (1980) 
English 
Top Right: Bob Reynen (1972) 
Director of Church Relations 
Center: Eric Elder (1988) 
Business 
Bottom Left: Dale Thompson (1988) 
Asst. VP of Student Development/RSC Director 
Bottom Right: Scott Monsma (1985) 
Sociology 
Top: Keith "Doc" Allen (1970) 
Theatre Scene Shop Foreman 
Left: Bruce Murphy (1973) 
President 
Right: Harlan Van Oort (1982) 
Chaplain 
Bottom Center: Lila Sybesma (1985) 
Education 
Bottom Right: Deb Wolthuizen 
Campus Mail Services 
65 Faculty & Staff 
Top Left: Roger Ewoldt (1983) 
Business Office 
Top Right: Jeff Taylor (1983) 
Theatre & Speech 
Bottom Left: Anne Mead & Jim Mead (1983) 
Reference Librarian I Religion 
Bottom Right: Jay Wielenga (1982) 
Director of Development 
f 
Ron De Jong 
dmiss ions Counselor 
Top Left: Ron De Jong (1973) 
Vice Pres. of External Relations 
Top Right: Patti Thayer (1982) 
Academic Support 
Bottom Left: Rein Vanderhill (1973) 
Art 
Bottom Center: Mike Stokes (1986) 
AV Department 
Bottom Right: Heather Josselyn-Cranson (1988) 
Director of Music Ministries 
67 Facul ty & Staff 
Back in the Day. 
Top Left: Barry Lawrensen (1989) 
AV Department 
Top Right: Tress Jacobsma (1979) 
Switchboard & Communications 
Middle Right: Mark Bloemendaal (1983) 
Director of Admissions 
Bottom Left: Ryan Zonnefeld (1985) 
Education 
Bottom Right: Kim Utke Svanoe 
68 Faculty & Staff 
• • 

Row 1: Vaughn Donahue, Sisi Wang, Jenna Fox (Vice President), Bruce 
De Haan. Row 2: Lindsey Engelkes, lnisha Scott, Sarah Breen, Holli 
Wubben, Cassie Montgomery. Row 3: Kody Tesch, Ryan Jacobson, Lori 
Couch (Director of Student Activities), Laura Knurr, Annabell Du Mez 
(Assistant Director of Student Activities), Darren Davis, Josh Van Der Maa-



















The SGA looks for possible ways to make 
improvements around campus and works 







candidates who run 
for office. During 
the year, they hold 
root beer float 
socials and hold 
several political 
debates with the 
College Democrats. 
Front: Kurt Aksamit, Jenna Boote, Tim Sprigg, 
Ben Kappers, Jenna Fox, Ryan Crawford. 
Back: Mallory Stahl , Emily Meyerink 
College 
Democrats 
The College Democrats 
meet to participate in dif-
ferent political events and 
discuss local and national 
issues. They help out with 
local elections and off er 
an alternative voice for 
the Northwestern comun-
nity. 





SIFE is a student led organization that 
helps build teamwork, leadership and com-
munication skills. They teach through edu-
cational outreach projects as well as com-
pete with other SIFE schools. Alla Mironshnychenko 
Members 
Zulfiya Akbarova Steven Meyer 
Ashlyn Bollig lrakli Naridze 
Mihai Burlea Jennifer Sybesma 
Ivan Dochovski Daniel Dekker 
Randi Doescher Angel Jiskoot 
Stefany Foster Sara Kaiser 
Grant Hegstad Nasiba Khalikova 




Sam Walton Fellows: 





Megan Meyer, Ben Kappers, Manivanh Baccam, Melissa Link, 
Zachary Potter, Carissa Fields.Susan DeGroot, Angela Van Veen, 
Derek Leonard, Ashley Van Kekerix, Luke Hofmeyer, Christopher 
Bergst, Macy Rozeboom, Vonda Post, Tiffany Vermeer, {3cott Stahl, 
Ashley Woelber, John Top, Steven Meissner, Scott MineM, Lucas 
Perry, Miranda DeGroot, lrakli Naridze, Curtis Bomgaars, Jenna Boot, 
Isaac Schmidt, Andrew Devney, Ryan Brink, Brandi Redel , Sarah 
Hilkemann , Graham Lemke, Timothy Klemz, Austin Nyhof, Erica 
Schoep, Elizabeth De Witt, Cory Meyer, Luke Vermeer, Stephanie 
Grieme, Chad Klyn , Grant Hegstad, Zulfiya Akbarova, Matthew 
Stanislav, Brittany Pope, Lindsey Haskins, Courtney Goodwin, Robyn 
Postma, Jeremy Hartbecke, Alla Mironshnychenko, Craig Hoekstra, 
Donna Keith , Stuart Moore, Michael TenClay, Joseph Herrig, Kristin 
Spidahl , Michelle Cundy, Tyler Nesper, Blake Holleman, Daniel 
Vander Schaaf, Scott Arft, Amanda Fox, Kendall Huisman, Michael 
Bibelheimer, Stefany Foster, Daniel TenClay, Kurt Aksamit , Danielle 
Landaal, Elizabeth Heiberger, Nasiba Khalikova, Evan DeHoogh 
• Kyle McGranahan, Chelsey Sadler, Jeffrey Sapp, Sara Kaiser, The Busmess Club gets the opportu- Elizabeth Colbert, Zachary Zomermaand, Davina Ramasamy, 
nity to tour local businesses and K~itlyn De Jager, Nathan Sumr:ne:er, Ton:i Petekavich, 
have guest speakers discuss various Michael Vermeer, Ivan Dochov1sk1, Maggie Summerer, Nathan 
• • Van Otterloo, Joshua Carns, Ryan Crawford, Kyle Jahn, Blake 
types of busmess. Through different Kruger, Derrick Rensink, Amanda Reynolds, Nathan Hoekstra, 
experiences they get to see the Sarah Ooms., Jessica Post, ~sh.lyn Bollig , Bryce Book, Joel 
• Katsma, Danielle Veunnk, M1ha1 Burlea, Bethany Kroeze, 
many aspects of busmess. Angela Jiskoot, Mallory Stahl , Andrew Bloemendaal, Natalie 
Shneider, Sarah Storm, Kevin Cochran, Dane Hilsabeck, Aaron 
72 SIPE/Business Club 






































Front:: Amanda Maloney, Dana Neevel. 
Back: Chris Rensink, Andy Boone, Nakeata 
Hendershott, Jamise Retzlaff. 
The Education Club is comprised of all types of education majors. They have workshops 
throughout the year and also do mock-interviews with local school teachers. They attend 
conferences and participate in morning on the green. 
Social Work Club 
The Social Work Club is comprised of 
Social Work majors. They get together 
during the year to plan events and also 
fund raise for local organizations They 
also help with Morning on the Green. 
Top: Steph Stromgren, Jody VanderWaal; Bottom Left: Erin Theilen ; Right: Amanda Dengler 
73 Education Club/Social Work Club 
Academic Support 
Center 
The Academic Support Center offers studants access to tuters in the Righting Center to help 
themselves right betterer so they don't get no bad grades on thier papers for classes. 
' There are 160 tuters and they teach stuff in a lot of subjects like sciance and math and eng-
lish and history and stuff. 
Studants can get apointments to learn stuff for classes or whatever. Supervised by Patti 
Thayer the tuters and teacher assiistants help the campas and she told me that I shoud visit 
the Righting Center before I have to turn in my next paper because she thinks im a bad 
righter. 
I think Im a okay righter tho. Maybe Im rang. 



















the caf, a 
great firs' 
t 






Amanda Allen Jamie Haverly Laura Knurr Matt Roesner 
Corrina Basinger Nolan Hayes Sarah Kreger Maile Schweiger 
Cody Bauer Rachel Herman Danielle Landaal Katie Sells 
Tara Blutt Melissa Hisel Valerie Love Lindsey Sextro 
Jenna Boote Jake Hockinson Amanda Maloney Melissa Smith 
Amanda Bracklein Tammy Hogan Camille Martin Stephen Smith 
Elicia Camarigg Ross Hunter Marly Melsh Kari Squire 
Ryan Clay Haley Janssen Jessica Miller Matthew Stanislav 
Mikaila Dahlseng Angela Jiskoot Annie Moran Colette Veldhorst 
Kayla Driesen Bob Johnson JoElyn Moss Dan Walhof 
Josh Driver Kara Johnson Shawna Nelson Al icia Whitmore 
Sophie Eicher Kimberly Johnson Amy Ondler y Rachael Wittern 
Amanda Eike Renee Keller Martha Perez Marly Wooster 
Jamie Feldman Dana Kleckner Ellie Piehl CJ Wurpts 
Brandon Garner Trista Knoke Jessie Post 
The Ambassadors of Northwestern College help in the recruiting of new stu-
dents by giving tours around campus, taking prospective students to chapel, to 
the caf, and housing them overnight. They allow prospective students to have a 
great first experience at NWC! 
75 Ambassadors 
J 
The Beacon is a student-created newspaper serving the college campus. The staff strives to 
cover topics and events important to the campus community. With a weekly circulation , the 
paper keeps students informed and engaged in dialogue about current topics regarding the 
college qnd abroad. 
Back Row: Kim Eason (Asst. News Editor) , Amanda Kuehn (Features Editor) , James Bierly (Opinion Editor) , 
Katie Gosselink (Copy Editor), Laura Jacobson (Sports Editor). Front Row: Julie Johnson (News Editor), Bethany 








The International Club is com-
prised of students from many 
different foreign count~s as 
well as several regions within 
the United States. 
The purposes of the group is to 
bridge the gap between the 
cultures represented on NW's 
campus as well as hold special 
events such as the International 
Coffee House and the annual 
Ethnic Fair. 
Row 1: Preeti Elaiyavalli, Sisi Wang, Yuko Yamada; Row 2: Matt Gray, Georgeena Williams, 
Sneha Babu, Zulfiya Akbarova, Jason Ho, and Ivan Dochovski ; Row 3: David Karaba, 
Hyo-Min Lee, Sruthy Babu, and San Sae Cho; Row 4: Nasiba Khalikova, Davina Ramasamy, 
Grace Rohrer, Hitomi Horiuchi, Linus Leivon, and Samuel Lim; Row 5: Dea Abhishek Dutt, 
Mihai Burlea, Danny Eshcol , Grace Liu , Anila Karunakar. 
76 Beacon/International Club 
-'BOUJ 
En laces 































Enlaces en Cristo 
#¥Bound Together in Christ,.., 
Enlaces en Cristo is a group of students 
with a heart for connecting with the local 
Hispanic community. They hold events for 
Hispanic women and children as well as 
teach ESL classes and tutor students. They 
work closely with Amistad Cristiana, a 
Spanish speaking church in Sioux Center. 
Right: Erin Scholtens, Clare Winter 
Below: Liz Reynen 
Multicultural Awareness Inteims 
The Multicultural Awareness Interns strive to bring the message of reconciliation 
to NW's campus. The group encourages other students to participate in discuss-
ing multicultural issues and attend the National Christian Multicultural Student 
Leadership Conference. They increase their own awareness and understanding 
through multicultural films, books, discussions, and simulations. 
Below Left to Right: Deo Dutt, Kadie Becker, Tessie Nelson, and Jess Regan 
78 Black V 
It's all about the improv, really ... 
Members: Matt Hulstein, Tracey Pronk, Tucker Schneider, Tony Wilder, Brett 
VanderBurg , Jonathan Manchester, Jaimi Joneson, Emily Sweet Landegent, 






Art Society< ... via iSigbt) 
Mike Goll, Chris Geertsema, Alison Stutzman, 
Heather Laaveg, Jodi Folkerts, Katie Van Etten, 
Jon Woehl , Alyssa Barr 
Left: Carl Erickson 
Right: Carson Norine 






Marlon Haverdink (RD) 
Kendall Huisman 
(a little lower) 
. Back: Megan Putson, Susan DeGroot, Rachel King 
Front: Jenee Perkins, Amy Thvedt, Angela Bruggman, Laura Schmidt, 
Lisa Barber RD Betsy Haas . .,. . 





Front: Kaitlyn Bowie (Asst. RD), and Annabell DuMez (RD); 
Back: Libby Burkitt, Kayla Maxedon, Bethy Popkes, and Nasiba Khalikova 
Colen brander 
Hall Ryan Brink, Josh Earlywine, Brandon Van Marel (RD), Nate Summers, Tim Ulibari , Chad Hein , Michael Ortmeier, Dan Lichter, Chris Ernster, Andrew Wismer 
81 Residence Life 
West 
Hall 
82 Residence Life 
' 
Above:Kevin Sas 
Greg Schoolland (RD) 
Below: Ben Vos 
Ryan Clay 
Back: Ryan James, 
Oliver James 
Third Row: Elizabeth 
Becker, Kelsey Carroll 
Second Row: Katie 
Gosselink, Sara James 
(RD), Rebecca James 
(Asst. RD), Jessica 
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Casey Ter Beest, Mark Peterson, Luke Vanderzyden (Asst. RD), Rembrandt Zwaagstra, Nathan Peters, 









u-:,..-,,,~""""" "This was our theme verse for the 
year: "The power is in the Pack!" 
I 
May the God who gives endurance 
and encouragement give you a 
spirit of unity among yourselves as 
.___,_.,,______........._, you follow Christ Jesus, so that with 
one heart and mouth you may glo-
rify the God and Father of our Lord 
Jesus Christ. (Romans 15:5) 
-Junior Kap Ainslie 
"I must say that the best part of my 
day is going to practice. We had a 
great season and saw great im-
provement throughout the entire 
team and I am excited to see what 
next year will bring because we 
have the potential to be runninQ 
with the best. ' 
Above: Mark Den 
Hartog leads the 
pack. 
-Junior Jon Woehl 
Top Right: Laura 
Jacobson and 
Sarah Storm make 
their way down the 
trail. 
Middle Right: The 
guys huddle up. 
Bottom Right: 
The guys start 
strong! 











Back row: Anthony Ebert, Dan Walhof, Mark Den Hartog, Jon Woehl , Lee Stover & Andy Norris 
3rd row: Rachel King , Bill Hermanson, Curtis Bowden, Ryan Dembeck, Joel Watters, 
Stephen Tschopp, Kyle Gerhard, Nate Lichter & Jack Peterson 
2nd row: Jennifer Moseman, Andrea Dolge, Rachel Weeks, Stephanie Korte , 
Sarah Korver, Laura Jacobson, Kendra Van 't Hof, Kelsey Driver & Kap Ainslie 
Front row: Jordan Doffing, Natalie Johnson , Kendra Thomas, Angela Wiggins, 
Sarah Storm & Ingrid Carlson 
Above: Jon Woehl and Mark Den Hartog gain on the competition . 
Above: The girls start off with a bang! 89 Cross Country 
women's 
soccer 
Above: Ashley Sales keeps the 
ball awa from the defender. 
Above: Miranda Kelderman about 
to make a move for Northwestern. 
Above: Northwestern bringin' their A-game. 
Back row: Head Coach Tom Cliff , Ass't Coach Dan Cliff, Nicole McDer- 1 
matt, Jamise Retzlaff , Hannah Stanfield, Heather Corbin , Miranda Kel-
derman, Brittney Engel , Carrie VanderHorst 
3rd row: Liz Reynen, Carrie Van Wyk, Jess Brown, Macy Rozeboom, 
Chelsea Goulet, Abigail Whitaker, Michelle Power, Kristin Spidahl , Anna 
Van Leerdam 
2nd row: Rebecca Callies, Julie Hagmeier, Moriah Anderson , Serah Bu-
gler, Julie Nelson, Jenny Krajicek, Kelsey Arvidson , Cathy Nelson, Tara 
Blutt 
Front row: Becca Bruns, Ashley Sales, Kim Love, Kelly Salem, Valerie 
Love, Tiasha Ogletree, Kristin Conner, Allise Vugteveen , Brittany Osborn 
"Even though most people think that 
women's soccer isn't entertaining, I think 
they're wrong. I don't know too many 
sports where you can watch girls kick, trip, 
spit, elbow, slidetackle and push each 
other for 90 minutes straight, not to men-
tion the occasional punch to the face when 
the ref isn't looking. And thafs why I love 
the game." 
90 Women 's Socc 
Back row: 
Mike Van E 
4th row: A: 
len, Kipp P 
3rd row: S 
Brian Sprin 














Back row: Ass't Coach Bos, Zach Nelson , Mark Peterson, Mike Ten Clay, 
"We had a great year and a 
solid team. We relied on the 
whole team for success, 
everyone stepped up when 
their number was called. Our 
team was younQ but we knew 
what 1t took to win." 
-Junior Blake Wieking 
Mike Van Engen , Chris Bergst, Andy Janssen, Head Coach Buchholz ------------~ 
4th row: Ass't Coach Smith , Kyle Heynon, D.J. Paulson, Matt Van Heuve-
len, Kipp Paulsen, Brett Brown , Kelvin Mmbono, Ass't Coach Kugler 
3rd row: Steven Grand, Caleb Koopmans, Caleb Tilstra, David Lavery, 
Brian Springer, Blake Wieking, Jon Kuik, Matt Huhnerkoch 
2nd row: Jason Blaha, Jim Ellis, Tyler Sytsma, Dereck Ball, Ben 
Rasefske, Cory Fakkema, Brad White, Brady McNellis, Paul Ryon 
Front row: Colin Reiter, Nick Simcox, Jordan Born, Ryan Birkland, Shane 
Lesko, Nolan Drapal , Aaron O'Brien, Bryant Wieking 
Right: Cory Fakkema makes his 
Above: Steven Grand fights off 
a defender. 
way across the field. 
Right: Jon Kuik 
steals the ball away. men's 
soccer 
91 Men's Soccer 
92 Footbal l 
Above: Tony Otten (02) decides to join in on the tackle. 
Above: The team huddles to hear the wise words of 
their coaches. 



















Above: Jorqan Men- ~~~~§~~~~~~i~~ ning runs over to I= 
help his teammate 
who's getting himself 
tackled . 
Back row: Brett Gray, Nick Schreiner, Phil Kooistra, Andrew Lundgren , Jordan Menning, Blake Reinke, Reed 
Van Hulzen, T.J . Speer 
7th row: Tim Martin , Cody Van Slaten, Nathan Jansen, Keith Sietstra, Blake Wolfswinkel, Tyler Meekma, D.J. 
Hansen, Derek Strengholt, Deyontae Batiste, Daniel Solis, Cody Hutson, Brad Van Herk 
6th row: Ben Brown, Kyle De Boer, Tyler Granger, Bruce Anliker, Iver Mettler, Seth Hiveley, Jacob Anderson , 
Nick Tjeerdsma, Grant Hegstad, Tim Ranney, Zach Stuckey 
5th row: John Sandbulte, Donald Kelling, Luke Hofmeyer, Mike Steuk, Mike Smit, Tony Otten, Scott Stahl , 
Craig Hector, Josh DeKok, Joel Dykstra, Pavel Rezabek, Joe Herrig 
4th row: Corin Brouwer, Austin Janssen, Jordan Reed, Grantley Samuels, Dustin Albright, Joe Soukup, Seth 
Moen, Tyler Knobloch , Jason Gieselman, Corey Stromley, Blake Groeneweg 
3rd row: Shayla Lavely, Kristin Anliker, Ass'! Coach Justin Mohning, Ass'! Coach Matt McCarty, Ass'! Coach 
Brad Zeutenhorst, Ass'! Coach Paul Janssen, Head Coach Orv Otten , Ass'! Coach Nick Scholten , Ass'! Coach 
Kirk Maasdam, Ass'! Coach Kyle Achterhoff, Ass'! Coach Mel Elsberry, Ass'! Coach Brent Town, Jessica Hibma, 
Kayla DeVos 
2nd row: Jon Handsaker, Michael Bibelheimer, Matt Roesner, Grant Mosier, T.J . Lensch, Jordan Van Otterloo, 
Brad Payne, Sam Boshart, Kyle Veldhorst, Brock Jensen, Kadrian Hardersen, Chris Penning , Josh Barnes 
Front row: Ryan Mitchell , Josh Hartman, Toby Sangel , Curt Bomgaars, Nick Lensch, Tyler Reichle , Kyle Och-
sner, Andy Flasck, Tim Naiman, Scott Minear!, Isaac Appel, Justin Guiffre 
Above: Josh Hartman makes his 
way to the endzone. 
93 Football 
Back: Ass't Coach Amy Schutt, Mgr. Joel Scholten , Head Coach Kyle 
Van Den Bosch, Ass't Coach Wayne Westenberg , Mgr. Molly Gort 
Third: Katie Schnoes, Rachel Gosselink, Randa Hulstein, Kelly Freese, 
Krista Hibma, Megan Meyer 
Second: Colette Veldhorst, Kayla DeGeest, Emily Mortenson, 
Alison Waggie, Andrea Wetter, Amy Tiesler, Karrisa Davelaar 
Front: Emily DeWeerd , Samantha Bock, Janna Bloemendaal , Kristin 
Kooima, Krystal Van Wyk, Delainye Hardersen 
Serving it up for 
the Raiders, Janna 
Bloemendaal . 
Above: Rachel Gosselink, Randa Hulstein and team 
prepare for a hit from the opposing team. 
Above: Players intently 
watch the ball getting 
ready for a block. 
94 Vol leyball 
Above: Players down and 
ready to dig up whatever is 













Above: The team gathers to hear from the 
coach. 
Above Right: Andrea Wetter, 
Megan Meyer, Delainye Harder-
sen, Janna Bloemendaal and 
Rachel Gosselink playing some 
hardcore defense. 
Below: Amy Tiesler on the 
court for the Raiders joining 
the others in celebration. 
volleyball 
95 Volleyball 
Back: Head Coach Earl Woud-
stra, Ass't Coach Jaime Woud-
stra, Andrea Wedel, Randa Hui-
stein , Crystfl,I Algood , Miranda 
Boekhout, Heather Nold, Anna 
Anderson , Student Ass't Coach 
Brady Woudstra, Ass't Coach 
Chris Yaw 
Middle: Manager Jessica 
Pomerenke, Amy Larson, Deb 
Remmerde, Jaime Hoegh, 
Mandy Carr, Laura Bahrke, 
Manager Renae Katsma 
Front: Jessica Christians, Da-
nielle Gaudian , Jenna Koele, 
Cassi Tllstra, Hilairee Griese, 
Delainye Hardersen 
Right: Miranda Boekhout 
shoots a free throw. 
Below Right: Deb Rem-
merde brings the ball 
down the court. 
Below: Miranda Boekhout 
goes up for the shot while 
Deb Remmerde and Crystal 









Above: Northwestern moves the ball around 
the zone defense. 
Above: Jenna Koele putting a move on the 
defender to get open. 
Above: Jaime Hoegh quickly brings 
the ball down the court against a 
defender. 
Above: Crystal Algood holds tight of 
the basketball with defenders near. 
Above: Deb Remmerde prepares to 
throw the ball onto the court. 




97 Women's Basketball 
men's basketball 
Back: Manager Beau Ellis, Grant Terpstra, Jesse Moret, John Pribnow, 
Michael Jiskoot, Tim Feddes, Bobby Ratterree, Ass't Coach Rick Clark 
ThirdRow: Ass't Coach Brandt Carlson, Jerome Hoegh, Tyler Tigges, Aaron 
Olson, T.J. Philips, Hans Vander Plaats , Joel Katsma, Ass't Coach Dave 
Schroeder, Ass't Coach Keith Ranschau 
Second row: Head Coach Kris Korver, Dale De Jong, Josh Van Es, Andrew 
Stimson, Kale Wiertzema, Ben Brown, Wade Vander Maten, Tyler Bush, 
Manager Luke Vermeer 
Front row: Robben Schat, Travis Van Regenmorter, Curt Schilling, Eric Kruger, 






Below: Chad Schuiteman ready to 
pass it to Kale Wiertzema. 
98 Men's Basketball 
all 
Above: Travis Van Regenmorter 
and Kale Wiertzema both go up 








Above: Chad Schuiteman 
goes up strong for the 
rebound. 
Left: Mark De Younge putting 
on some strong defense. 
99 Men's Basketball 
wrestling 
Back: Head Coach John Petty, Ass't Coach Isaac Schmidt, Joe 
Soukup, Enock Francois, Joe Herrig, Matt Leither, Courtney Goodwin , 
Sam Zylstra, Andrew Lundgren & Ass't Coach Aaron Schmidt 
Middle: Athletic Trainer Matt Schmidt, Tim Naiman, David Bray, Vas-
ser Pezzat, Brian Heiberger, David DeBoer, Isaac Appel , Derek Kos-
ters, Ass't Coach Matt Wenninger 
Front: Kirk Haafke, Bill Frederick, D.J. Jackson, Mark Bradley, 








Back: Emily Jansen, Chelsea Harberts, Stephanie 
Hague, Anne Eberline, Rochelle Pedersen , Alison 
Stutzman, Coach Harold Hoftyzer 
Front: Lisa Horn, Kara Ritchie, Melissa Hisel, Paige 
Kleinwolterink, Kelsey Shiflett & Rachael Koenigsberg 
Back: Jamie Jeltema, Beau Ellis, T.J. Korver, Jason 
Martens, David Klyn & Josh Boone 
Middle: Head Coach Mark Bloemendaal , Brett Boote, 
Stephen Klang, Hans Vander Plaats & Nate Summers 
Front: Justin Pannkuk, Mark Fleagle, Luke Vermeer 




Back: Ass't Coach Petty, Ass't Coach Carlson, Laura Calvert, 
Chelsey Ulfers, Emily Boettcher, Megan McHugh, 
Stephanie Yeasel , Melanie Fisher and Head Coach Mason 
Middle: Michelle Van Duyn, Lizz Swanson, Chelsea Stromley, 
Sara Curry, Carley Christoffers and Lisa Muilenburg 
Front: Tina Jacobsma, Laura Bahrke, Brandi Redel & Krystal Van Wyk 
Above: 
in with ti 
Van Wyk 
Above: Sara Curry and Megan McHugh get 




Austin Malone is 
making the run 
around the bases. 
Back: Michael Janssen, Trevor Kuiper, Matt Van Schepen, Jacob Koerselman, 
Mihai Burlea, Kent Wallinga, Andrew Engesser, Stuart Moore & Jake Jansen 
Middle: Dane Hilsabeck, Jeff Swart, Brad Payne, Joe Heitritter, Joel Bong, Codie 
Zeutenhorst, Andrew Brower, Dusty Meyn, Grant Wall & Manager Andrew Flaherty 
Front: Kyle Veldhorst, Justin Lane, Scott Mineart, Austin Malone, Matt Gray, Nick 
Jones, Justin Boersma & Curtis Bomgaars 
Not pictured: Joe Grady 
I 04 Basebal l 
Sophmore 
1 Malone is 




Above: Freshman Jeff Swart gets 
ready to swing. 
Left: Freshman Nick Jones 















Right: Front Row: Ellen Schuch, 
Jenni Sybesma, Kiley Segliman, 
Carrie Manifold 
Second Row: Amy Vos, Kristi Korver, 
Brenna Lura, Candace Gross, Jilliann 
Leader, Beth Kosters 
Back flow: Bobbi Lydick, Jillian 
Peters, Renee Vos, Crystal Woodford 
dance team 
109 Dance Team 


Top Left: Lynn Harrison 
(Jamaica) 
Top Right: Katie Van Etten ~ 
(East Asia) 
Middle Left: Alyssa Barr 
(Russia) 
Middle Right: Dana Neevel 
(Thailand) 
Bottom: Missy Mcleish 
(East Asia) 
112 sos 
Top Left: Kadie Becker (Romania) 
Top Right: Erin Theilen (S. Africa) 
Middle Left: Erin Scholtens (Seattle) 
Bottom Left: Kadie Becker 
Bottom Right: Lynn Harrison 





11 4 IJM 
Back Row: Ellen Schroeder, Erin Theilen , Alyssa Barr 
Middle Row: Mikaila Dahlseng, Kadie Becker, 
Megan Van Peursem, Dave Nonnemacher 
Front Row: Katie Sells, Diane Aronson , 
Denise Nyffeler, Amanda Allen 
As a campus chapter, IJM meets weekly to 
discuss and pray for social justices in our 
world . The purpose and mission of the group 
is to educate the campus and community 
about injustice and to be in prayer for those 
suffering and for the work of IJM internation-
ally. 
The Chapter sponsors events such as the 
week long Season of Justice. The event in-
cludes various speakers and workshops 
meant to inform the campus of worldwide 
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Prison Ministries meets every Sunday night for a time of devotion and discussion about 
upcoming trips to various prisons. Some of the visits have included: Eldora, Rockwell City, 
McCrossan's Boys Ranch, and Prison Fellowship at the South Dakota State Penitentiary. 
Prison Ministries also helps with the Angel Tree program on campus. 
Project Serve 
' , ; ' ~ - ,;ii- ~~ . 
Project Serve 
exists to encourage 
Northwestern students 
to volunteer together as 
a wing or apartment at 
various ministries in the 
Siouxland Area. 
11 5 Prison Ministries/Project Serve 
Above: Titus Landegent 
Left: Phil Kosakowski 
Left: Audrey Tau 
Below: Megan Griwac 
Chapel & Praise 
Team Ministries 




Right: The entire group goofs off for the camera. 
Below: Carson Norine, Andy Norris, Bob Johnson, 
Steve Mahr, and Justin Robb all share a touching 
moment of brotherly love (especially Steve). 
Above: Cori Tholo, Alicia Driscoll, Andrew Mahoney, Corrina Basinger, Prof. Rod Spidahl, and 
Alice Spidahl 




Left: Jenna Boote Proj ects 
Top Right:Danielle Candell , 
Jaime Haverly, Blaine Crawford 
Bottom Left: Susan DeGroot 
Bottom Right: Brittany Halver-
son, Chelsey Sadler 
119 SSP 
Right: Andy Boone offers a ride to 
a friend in Jonesboro, Arkansas. 
Below: Kyle Blankers and Blaine 
Crawford take a breather from all 
the hard work in New Orleans. 
120 SSP 
"Now all of you together 
are Christ's body, and 
each one of you is a 
seperate and necessary 
part of it." 
I Corinthians 12:27 
Above and Left: Amy Vander Holt 
and Angela Jiskoot spend some 
time with their VBS students in 
Bluefields, Nicaragua. 
Above: Susan 
camera in Trini< 
Right: Sarah P 
in the Netherlar 




Above: Susan DeGroot & friends smile for the 
camera in Trinidad. 
Right: Sarah Palsma and Justin Robb make some music 
in the Netherlands. 
Left: Christa Hydeen and 
three local boys in Trinidad. 
Below: Andy Boone reads 
along in Jonesboro. 
121 SSP 
122 SSP 
Left: Carla Larson, Kristi Woodyard, 
and Anna Korver hang out with kids 
attending their drama camp in New 
Orleans. 
Below: Shateen Gens talks with a 
resident at the Richardson Nursing 
Home in Texas. 
Above: Andrew Klumpp finds a friend at the 
City Youth Center in Jonesboro, Arkansas. 
Left: Geri Genant prays with students at a 
school in Trinidad. 
:ti Woodyard, 
Jut with kids 
3.mp in New 
:alks with a 
>on Nursing 
Below: Aleisa Schat and Jordan Dornbierer 
dance to the Libertango. 
Choreographer: Aleisa Schat 
Above: Ellen, Ashley, Cassie , Emilee, Renee, 
and Melissa dance to Oceania. 
Choreographer: Melissa Van Heuvelen 
Below:The members of Triple Threat per-
form to The Next Beat. From left to right: 
Peter Eko, Donnel (Scruff) Eaddy, and 
Tony Wilder. 
Choreographer: Tony Wilder -
Below: Dancers pose as part of their rou-
tine for Harder, Better, Faster, Stronger. 
Choreographer: Rebecca Donahue 






















RUSH 2006 Part II 
Above: Derrica Dunn and other 
performers in Dirty Pop also pose 
as part of their routine for the 
dance. 
Choreographer: Kristi Korver. 
Below: Diane, Laura, Brittany, 
Anna, Bobbie, Hope, Rachel , and 
Kiley dance to Grace Like Rain ." 
Choreographer: Amanda Maloney 
Right: Tucker Schneider and Amy Vander Holt 
in the Love & War performance. 
Choreographer: Rebecca Donahue 
Below: "Who Could Ask for Anything More" 
Performed by Jason, Jaimi , Sam, Jen , Andrew, Jenni , 
Tony, Crystal , Jessica, and Michael. 
Choreographers: Tony Wilder and Jenni Sybesma 
Sept. 15 & 16, 2006 
125 RUS H 
Right: Professor Plum, played by 
Matthew Dengler, gets attacked by a 
tree played by Noel Wotherspoon. 
Below: Pym, played by Tony Wilder, 
faces off with a rock played by Brett 
Vander Berg . 
Man in the Moon 
Above: Kristi Woodyard performs 
original music for the show. 
126 Man in the Moon 
Above: From I. to r. Pym played by Tony 
Wilder, Professor Plum played by 
Matthew Dengler, Fiona played by Jean 
Punt, and Pip played by Tucker 
Schneider fighting over the Phoenix egg 
in the play. 
Also included in this photo are the Moon 
rocks played by Brett Vander Berg, 
Amanda Bracklein, and Mark Larson. 
Above: Profe 
Fiona fly aw<: 
their flying sa 
Right: From I. 
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Above: Professor Plum and 
Fiona fly away to the moon in 
their flying saucer. 
Right: From I. to r. Jean Punt, 
Sarah Dee Hollibaugh, Marly 
Wooster, Hope Johnson , 
Rebekah Achenbach, Matthew 
Dengler, Britta Kaltenbach, Elise 
Scanlon, and Carla Larson dis-
cuss how to get to the Man in the 
Moon. 
Fiona is excited to see the Man in the 
Moon so he can fix their flying saucer. 
Pip gets entangled with the trees while he and 
Pym blow wind to make them dance. 
127 Man in the Moon 
Below: Brady Huffman dances with earth , water and air 
played by Kristen Olson-Jones (I) , Jaimi Joneson, and 
Noel Wothers oon (r.) 
Below: Edward played by Eugene Huck kisses 
his mother, played by Nicole Pullara, after 
having an argument with her. F 
Top Right: Li: 
Hasel sing at 
the play. 
Top: The tow1 
chase out thE 
Right: Reddir 
Sally. 
Above: Hasel drc 
delighted she is 1 
Reddin . 
Right: Earth, air< 
e Huck kisses 
aro, after 
Top Right: Listening to 
Hasel sing at a fair in 
the play. 
Top: The townspeople 
chase out the animals . 
Right: Reddin seduces 
Sally. 
Above: Hasel drops to her knees as she shows how 
delighted she is to rece ive the tea set as promised by 
Reddin . 
Right: Earth, ai r and water pose in the play. 

















13 I Lost in Yonkers 
Measure 
for 
132 Measure for Measure 
133 Measure for Measure 
134 Ukar 
World Premiere Play 
written by student 








































137 Symphonic Band 
Above Left: Larissa Harwood; Above Right: Marc Wooldridge 
JAZZ BAl\l i> 
138 Percuss ion & Jazz Band 
Left: Billi Ellingson 
Middle: Titus Landegent 





140 A Cappella Cho ir 
Left: Bethany Landegent & 
Rachel Kleinsasser 
Right: Larissa Harwood & 
Kathleen Kropp 
Top Left: Aubrey Weger 
Middle Left: Sophie 






Top Left: Heidi Ackerman 
T~p Right: Aubrey Weger, et al 
Middle Left: Dr. Thomas Holm 
& Singers 
Middle Right: Heidi Ackerman 
& Larissa Harwood 
Bottom Left: Dan Laaveg & 
Richard Clark 
Bottom Right: Jim Howk & 
Heidi Ackerman 
Operetta 




"We did not change as we grew older, we 
just became more clearly ourselves." 
-Lynn Hall-
Orientation Staff: Amanda Dengler, Amanda Maloney, Audrey Tau , 
Bethany Harms, Betsy Heiberger, BreeAnn Brandhagen, Brett 
VanderBerg , Carmen Moss, Chris Rensink, Christa Hydeen, Danielle 
Dornbierer, Danielle Landaal , David Bray, Derrica Dunn , Dustin 
Bonnema, lnisha Scott, Jaime Haverly, Jaimi Joneson, Jake Hockinson, 
Jamie Richards, Jenna Boote, Jenna Fox, Josh Van Roekel , Julia 
Glendenning, Kristi Korver, Mark Larson , Meredith Kane, Nikki 
Hendershott, Rachel Kleinsasser, Rebekah Wilson , Robyn McKercher, 
Sally Blezien , Sarah Kreger, Shawna Nelson, Tim Sprigg, Tom Bartello, 
Tracey Pronk, Tucker Schneider and Tyler Cook. 
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Clash of the Classes 
A group of 20 students, known as the Orientation 
Staff, makes it their goal to help the incoming 
Freshmen class feel as welcome as possible. The 
first weekend on campus, they put together many 
different ice-breaker games and activities that allow 
the Freshmen to get to know one another, as well 
as giving them an opportun ity to ask any questions 
that they may have. 
Clash of the Classes is held soon after school 
begins. It is a week long series of events that allow 
all grade levels to compete against one another, all 
in good fun pf course. 
145 C lash of the C lasses 
I 46 NW Western 
ecky Swart, Maggie 
avina Ramasamy, Rachel 
le Martin, Jodi Folkerts, 
d Katie Sells . 
Northwestern students 
prepare for the 
Northwestern Western 
beforehand. In the 
previous week to this 
event, lline dancing 
lessons are available on 
campus. 
These students are 
sporting the Western 
gear suggested for the 
evening and enjoying 
their night of fun at the 
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Left: Liz Pedersen, Kristin 
Erickson, Erin Scholtens, 
Amanda Brown, Kap Ainslie, 
Lynn Harrison, Dr. Bruce 
Murphy, Dana Neevel , Peter 
Kolb, Alyssa Barr and Adonis 
Me ran . 
Above: Jon Slater, Chad 
Klyn , Crystal Woodford , Kody 
Tesch , Nick Rohlf, 
David Bray, Danny Eschol , 
Jim Ellis, Ch ristine Geert-
sema, Joann Loosbrock, 
Kelsey Carroll , Elizabeth 
Becker and Kendall Huisman. 
Air band 
147 A irband 
2006 Homecoming Court 
Left to Right: Peter Kolb, Paul Weersma, Robbie 
Cundy, Bryce Becker, King David Bray, Derrica 
Dunn, Robyn McKercher, Emily Fischer and Kaitlyn 
Bowie. Not Pictured: Queen Rebecca James. 
Homecoming week allowed festivities for 
everyone. The week started off with the 
Homecoming Coronation, which crowned 
Rebecca James Queen and David Bray 
King. On Saturday night, everyone was able to 
enjoy themselves at the Homecoming dance. 
The third annual NC/DC event took place this 
year. Ten Northwestern participants started 
out, and each was eiminated as the process 
went on . Northwestern students Matt 
DeGlopper and Sophie Eicher made it to the 
final round , however, a Dordt student took 1st 


























"If you can talk, 
you can sing. If 






alie Elgersma, Caitlyn Boot, 
5 ra Roti and Tessie Nelson. 
Pavel Rezabek, Aynsley Mihm, Lind y Squires, Camille . 
Martin, Stephanie Powell, Amanda K ehn, Andrew Engesser. 
"To watch us ance is to hear 
arts speak" 























Family Feud came back 
to NW for another 
evening filled with 
laughs, competition, and 
plenty of interesting 
team costumes. Teams 
ranged from a group of 
super heros to the cast 
of Little Miss Sunshine. 
The event was hosted 
by Dr. Scott Monsma. 
Elizabeth Becker, Kelsey Carroll , Jessica 
Jenkins, Rebecca James, Katie Gossel ink and 
Melody Hamburger. 
The Amish Team decides on an answer to 
giveth to the host. 
151 Family Feud 
Ben Kappers and 
Megan Butson 
Kailen Fleck and 
Kathleen Kropp 
152 Ball room Dance 
Amanda Maloney and Andrew Edman 
Students participated in activities such as the Ballroom Dance 
and the Ethnic Fair and had an incredible time. The Ballroom 
Dance gave students a fun night of entertainment and enjoyment. 
The Ethnic Fair brought together so many people from multiple 
cultures for a night of celebration . Seeing people united together 
and celebrating their cultures is a great thing to experience. 
"Love alone is capable of 
uniting living beings in such wm 
as to complete and fulfill them, 
or it alone takes them and join• 
them by what is deepest in 
themselves ." 
-Pierre Teilhard de Chardin 
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1d Candi 
Kristine Norris, Linus Leivon , Zulfiya Akbarova, Hyo-Min Lee, Aynsley Mihm playing the harp. 
Kelvin Mmbono, Leonard Qiu-Williams and Davina Ramasamy 
Ethnic Fair 
Zulfiya Akbarova, Matt Gray, Sr.u!hY Babu, 
Samuel Lim and Georgeena W1ll1ams. 
Front: Elicia Camarigg, Kay Spanhut, Ruth 
George and Amanda Dengler. 
Back: Matt Gray,Kevin Feige, Ryan Brink 
and Nolan Hayes. 
Alla Mironshnychenko, Nasiba Khalikova and 
Davina Ramasamy. 
Top: Zulfiya Akbarova 
Bottom:Todd McDonald, Alla Mironshnychenko, 
Preeti Elaiyavalli and Georgeena Williams. 
153 Ethnic Fair 
La:m.ro 
Lamrof... many may wonder 
exactly this dance even got its 
name. Spelled backwards, it ays 
'formal.' Ah, now that makes ore 
sense. Many enjoyed their t e 
sporting black and white attire to 
complement the theme. Howev r, 
there are always those who like o 
shake things up - in this case, loo 
ing like a rainbow. 
Carissa Fields, Dan Mangold, Kris-
ten Moss, Laura Schmidt and Amy 
Thvedt. 
154 Lamrof 
Sarah Olson , Susan De oat, 
Dykstra, friend , Amy Kats 





Top Left: Samuel Lim 
Top Right: Christel Dewaard 
Middle Left: Spiderman 
Middle Right: Jenna Fox 
Bottom: Kati Roggow 
155 Ballyhoo 
2 
Top Right: Jenna Fox 
Bottom: Dan Ten Clay, Evan DeHoogh 









CD Back in 
the Day 
Walsworth" 
157 Cand ids 
Baccalaureate 
Top Left: Mark Larson talks about his 
experience in the Theatre Dept. 
Top Right: Dr. Murphy cuts the rope that 
binds the class together. 
Middle Left: Candace Gross and Crystal 
Woodford dance once more at NW. 
Middle Right: Ryan Pendell reads a poem 
reflecting on his years at NW. 
Bottom: Joel Watters and Christina Mick 
sing for the class of 2007. 
158 Baccalaureate 
Lte Graduatio1 
Top Left: Prof. Mike Kugler addres! 
the class of 2007. 
Top Right: Pee Wee Herman Doll 
(He b.elongs to Kugler ... and no one 
surprised.) 
Center: Daryn Dockter 
congratulates his classmates. 
Bottom: Students bow their heads 
prayer at graduation. 
159 Grae 
2006-2007 
Yearbook Staff 
Walsworth" 

